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Nominado “Top Tier” por Noticias de EE.UU. y 
entre la guía de las “Mejores Universidades” del 
informe mundial por 16 años, Southern Adventist 
University brinda oportunidades para que los 
estudiantes se acerquen a su Creador mientras 
que aumentan sus habilidades y conocimiento 
para marcar la diferencia en este planeta y para 
la eternidad. Es por eso que queremos que estés 
aquí. ¡Nuestra pasión es formar personas que 
cambiarán el mundo! Así que ¡empieza desde 
ahora a transformar el mañana y toma una 
oportunidad en Southern hoy!
southern.edu/undergrad
APLIQUE 
EN 4 PASOS FÁCILES
Paso 1:  Ve a southern.edu/apply y llena la aplicación. 
Puedes regresar al mismo portal cuantas veces sea 
necesario durante tu proceso de aplicación.
Paso 2:  Manda una copia de tus notas académicas, 
no oficiales de la escuela secundaria y el 
resultado del examen ACT o SAT a: 
Southern Adventist University 
P.O. Box 542 
Collegedale, TN 37315
 enrollment@southern.edu
Paso 3: Aplica para ayuda financiera en la pagina  
fafsa.ed.gov para completar o renovar la aplicación  
de FAFSA usando el código de Southern 003518.
Paso 4:  Una vez que seas aceptado, completa los  
formularios y envíalo con el depósito.  
Después de recibir la notificación de aceptación,  
completa y envía toda la documentación requerida  









 • 18-19 de octubre de 2018
 • 28 de octubre de 2018
 • 7 de diciembre de 2018
 • 18-19 de enero de 2019
 • 18 de febrero de 2019
 • 21-22 de marzo de 2019
 • 18 de julio de 2019
Visita la pagina southern.edu/visit  
y venga a visitar y conocer la Universidad 
de Southern.
Para mas informacion, contacte el  





Encuentra tu hogar lejos del hogar en nuestro campus. Nuestras 
residencias ofrecen salas, cocinas, lavanderías y capillas, junto con 
salas de recreación. Puedes agarrar comidas en tres restaurantes del 
campus o escoger de la abundancia de los lugares locales favoritos. Hay 
supermercados, farmacias y una tienda de segunda mano a minutos del 
campus. Sal con otros estudiantes al jardín del campus, al centro para 
estudiantes o a nuestro centro para el bienestar de la salud. 
La vida espiritual
Inclúyete en este ambiente donde puedes crecer mientras compartes con 
otros. Nuestro campus abarca a miles de estudiantes con antecedentes 
y creencias similares que, naturalmente, prestan apoyo a cada uno en la 
vida espiritual de los demás. Participa en conciertos cristianos, grupos 
de oración, y cultos para ayudar a profundizar tu fe. Explora las opciones 
para adorar y socializar los Sábados de mañana, y participa en las activ-
idades de oportunidades para alcanzar a otros. Pasa una semana o dos 
como evangelista en los Estados Unidos o sirve en el extranjero por un 
año como estudiante misionero.
La vida en el campus
Con más de 50 clubes de estudiantes y más de la mitad de nuestros 
estudiantes participando en deportes de grupos internos puedes estirar 
las piernas, ejercitar las cuerdas vocales o salir de tu zona de comodi-
dad mientras te aventuras en el campus y alrededor en el área. Southern 
también es hogar de un muro natural de escalada de roca, una cueva, 
un trayecto de cuerdas y más de 30 millas de senderos para caminatas y 
ciclismo en los 1,300 acres de nuestro campus. Las aventuras locales al 
aire libre incluyen mochileros, planear en un aeronave, escalar en rocas, y 
todo tipo de deportes acuáticos. Los grupos de gira musical y de gimna-
sia viajan por todo el país e internacionalmente.
2018-2019 Estudiante residente 
universitario 
Estudiante de la 
comunidad 
Matrícula de licenciatura (12-16* créditos) $21,100 $21,100
Tarifa general 850 850
Estimado de libros y/o suministros 1,100 1,100
Renta por vivienda en la residencia 4,440 ---
Estimado de gastos para comida** 2,500 ---
Total $29,990 $23,050
* La matrícula por menos de 12 créditos al semestre cuesta $890 por crédito. La matrícula por más de 16 créditos al semestre cuesta 
$690 por crédito. La matrícula de verano cuesta $690 por crédito. Las tarifas de verano comienzan el 1ro de mayo.
**Opciones de planes adicionales están disponibles en southern.edu/card
Para un estimado más preciso, usa nuestra calculadora de costos en southern.edu/cost-calculator
EJEMPLO DE UN AÑO DE PRESUPUESTO PARA EL ESTUDIANTE
Visita el Campus
¡Nuestro equipo de admisión está listo y desea conocerte!  
Puedes visitar el campus de Southern en cualquier momento 
durante el año, pero para una atención personalizada, 
recomendamos las visitas con un guía que están disponibles  
en fechas específicas durante todo el año. Para programar una 
visita, ve a southern.edu/visit y completa el formulario de 
solicitud para visita o llama al 1.800.SOUTHERN y pregunta  
por nuestro coordinador de visitas.  
Requisitos de Admisión
 • Mínimo 2.5 de GPA de escuela secundaria
 •  Mínimo puntaje de 18 en el examen ACT, o puntaje de 950 
en el examen de SAT
Académicas
Southern está atrayendo a los estudiantes más brillantes y ambicio-
sos al campus y tiene más de una docena de estudiantes escolares 
durante cada semestre. La proporcion de estudiantes a maestro es 
14:1, definitivamente tendrás la oportunidad de hacer preguntas, 
debatir con expertos, y solicitar consejo sobre la carrera de tus 
sueños como un estudiante aquí. Lo mejor de todo es que puedes 
contribuir con tus habilidades únicas a través de estudios personal-
izados, aprendizaje práctico, presentaciones dinámicas, experiencia 
con trabajos locales, y proyectos de investigación.
Becas Renovables
Para ayudar a que la universidad sea más accesible, Southern ofrece 
una variedad de becas para los estudiantes empezando el primer año 
que pueden renovarse anualmente con un GPA de 3.0+:
Beca de liderazgo para estudiantes de primer año
Beca de reemplazo por cambio del estado para estudiante  
de primer año
Beca de “Lightbearer” para estudiantes de primer año
Beca de competencia nacional
Beca académica de estudiante de primer año
La beca académica de estudiante de primer año esta basada en  
la combinación del puntaje del examen ACT/SAT con el GPA  
acumulativo de la escuela secundaria:
Beca de honores   $2,000 
Beca de decano   $4,000 
Beca presidencial    $6,000 
Beca de matrícula completa Matrícula Completa
Otras ayudas financieras incluyen fondos de donación y concesiones 
basadas en la necesidad individual, y también becas para liderazgo en 
ministerios de verano, estudiantes misioneros que están regresando, y  
mas ayudas. Por medio de la participación en el programa de “Southern 
Scholars” y en los grupos musicales y de gimnasia de la universidad que 
van de gira, se provee oportunidades para becas adicionales para los 
estudiantes. Para más información ve a southern.edu/scholarships.
LICENCIATURAS
Administración
Contabilidad, AS y BBA
Administración de empresas, AS and BS
Administración de empresas y relaciones 
públicas, BS
Sistemas de informática, BBA
Finanzas, BBA




Asistente de terapia física
Asistente de terapia física, AS
Física e ingeniería
Biofísica, BS
Estudio de ingeniería, AS
Física, BA and BS
Física con certificación en la enseñanza, BA
Artes visuales y diseño
Animación, BA
Arte, BA
Arte con énfasis en estudio de museos, BA
Arte con énfasis en terapia, BA
Producción película, BA y BFA
Bellas artes, BFA
Diseño gráfico, AS, BS, y BFA
Biología
Biología, BA
Biología con énfasis biomédica, BS
Biología con énfasis en investigación, BS
Biología con certificación en la enseñanza, BA
Computación
Ciencias de la computación, BA y BS
Administración de sistemas informáticos, BS
Educación física, salud y bienestar
Administración del bienestar corporativo y de 
la comunidad, BS
Ciencia de la salud, BS
Salud, educación física, y recreación con 
certificación en la enseñanza, BS
Servicios de emergencia al aire libre, BS
Liderazgo al aire libre, AS y BS
Estudio de deportes, BS
Artes culinaria vegetarianas, AS
Educación y Sicología
Educación de artes liberales, BA
Sicología, BA
Sicología con concentración clínica, BS
Sicología con concentración en sistemas de 
familias, BS
Sicología con concentración industrial/
organizacional, BS
Sicología con concentración Sico  
biológica, BS
Enfermería
Enfermería, AS, BS, y BSN
Enfermería, RN-BS asociación
Historia y estudios políticos
Historia, BA
Historia con certificación en la enseñanza 
gubernamental, BA
Estudios de desarrollo internacional, BA
Ciencias políticas, BA
Inglés
Inglés con concentración en literatura, BA
Inglés con concentración en escritura 
profesional, BA
Inglés con certificación en la enseñanza, BA
Inglés con concentración en TESOL, BA
Lenguajes modernos
Francés, BA
Francés con certificación en la enseñanza, BA
Estudios internacionales con énfasis en el 
francés, BA
Estudios internacionales con énfasis en el 
alemán, BA
Estudios internacionales con énfasis en el 
italiano, BA
Estudios internacionales con énfasis en el 
español, BA
Español, BA
Español con certificación en la enseñanza, BA
Matemáticas
Matemáticas, BA y BS




Educación de música con certificación en la 
enseñanza, BMus
Música con énfasis en la interpretación, BS
Música con énfasis en la teoría y literatura, BS
Relacionado con la salud
Ciencias médicas de laboratorio, BS
Pre-higiene dental, AS
Pre-nutrición y dietética, AS
Pre-terapia física, AS
Pre-patología del habla y audio, AS
Periodismo y comunicación
Estudios en comunicación, BA
Periodismo, BA
Comunicación de masas, BS
Tecnología de medios de comunicación, AS
Relaciones públicas, BS
Relaciones públicas y administración de 
empresas, BS
Relaciones públicas y diseño gráfico, BS
Química
Química, BA y BS
Química con énfasis en bioquímica, BS












Servicio de automóvil, AT
Gerencia de servicio de automóvil, BT
Gerencia de construcción, AT y BT
Trabajo social
Trabajo social, BSW
Trabajo social, cuidado a largo plazo con 
énfasis en administración, BSW
Southern también ofrece maestrías en los siguientes áreas de estudio—administración, computación, 
consejería, educación, desarrollo global comunitario, enfermería, religión, y trabajo social.
